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Теломеры представляют собой специфические структуры на концах хромосом эукариот, участ-
вующие в защите ДНК от экзонуклеаз, слипания концов и других повреждений. В настоящее время из-
вестны многие белки, входящие в теломерный нуклео-протеиновый комплекс, большинство которых 
консервативно для эукариот. Изучение теломер в растениях позволяет получить ранее неизвестные дан-
ные об их функционировании, что, таким образом, расширяет фундаментальные знания о биологии те-
ломер в целом. TRF-подобные белки (TRFL) участвуют в связывании дцДНК теломерных повторов и иг-
рают важную роль в поддержании стабильности теломер. У растений A. thaliana обнаружено не менее 
шести генов TRF-подобных белков. Для более глубокого понимания роли этих белков в качестве альтер-
нативного растительного модельного организма нами были исследованы TRF-белки мха Physcomitrella 
patens. Путем гомологичной рекомбинации нами получены нокауты мха P. patens по генам TRFL2 и 
TRFL4. Дальнейшие исследования направлены на анализ длин теломер у полученных линий мха, а также 
влияния мутаций на физиологию и морфологию растений. Работа выполнена в рамках гранта РНФ 
№18-74-00112. 
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